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After disintegration of the Soviet Union, Russia had great revolution on higher 
education to make it more suitable to the new political and economical system. As for 
higher education financial system, Russian government was forced to make some 
changes because of inadequate government budget. Higher education was no longer 
financed only by the federal government, but also by regional governments, societies, 
universities, students and their families.  
The study focused on Russian higher education financial revolution, analyzed the 
Russia higher education financial policy in view of theory ground of policies, policy 
making and policy implementing, etc. The paper was divided into five chapters. 
Chapter One outlined of the context of Russian higher education financial culture 
background as well as the international environment of higher education finance. 
Chapter Two introduced the various higher education financial policies during 
different periods, illustrates the practice of higher education finance through detail 
data, and also concludes how the financial policies effect the development of Russian 
higher education. Chapter Three showed different models of universities raising fund 
through cases study. Chapter Four gave a full understanding of GIFO experiment. 
Chapter Five evaluated Russian higher education financial policy and make some 
comparisons between Russia and China. 
In this study, the author used the methods of literature research, statistic analyze, 
cases study and international comparison. With extensively making full use of the 
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俄罗斯在 20 世纪 80 年代末 90 年代初进行经济转轨，又差不多与中国同时












工作。美国纽约州立大学（State University of New York）教育研究院进行的
高等教育财政和准入的国际比较计划（International Comparative Higher 
Education Finance and Accessibility Project/ICHEFAP），由约翰·斯通指导，
对俄罗斯高等教育财政理论做了一些研究。波士顿学院国际高等教育中心网站





















in the Financing and Management of Higher Education》（《高等教育财政与
管理的世界范围的改革》，1998年）；由俄罗斯教育部、莫斯科国立大学及世界银
行莫斯科办公室共同承担的课题《Financial and Institutional Change in 
Russia Higher Education》（《俄罗斯高等教育的财政与制度变迁》，1998年）；
奥利加·本的《The Cost of Higher Education to Students and Parents in Russia: 
Tuition Policy》（《俄罗斯学生和家长的高等教育花费——学费政策》，1998年）；
艾利克塞·马帝夫《Political Economy of Public Higher Education Policy 
Reform: the Case of Russia》（《公立高等教育政策的政治经济学研究——以俄
罗斯为例》，2000年）；联合国教科文组织与俄罗斯国际教育政策学院共同承担的
课题《New Trends in Higher Education — Entrepreneurialism and the 
Transformation of Russian Universities》（《高等教育的新动向—— 俄罗斯
高校的企业化与转型》，2004年）；安娜·斯莫伦特斯娃《Will There Be Free Higher 
Education in Russia?》（《俄罗斯还存在免费的高等教育吗？》，2005年）；玛丽
娜· 科勒什楚科娃《Merit–Based Vouchers for Higher Education in Russia 
—— An Analysis of the Voucher Experiment in the Mari Republic in Its 
Early Phase 2002-2004》（《俄罗斯实名制国家财政券——基于对马里埃尔共和
国2002-2004试验结果的分析》，2005年）；科罗特科夫《On the Effectiveness of 
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